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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, New Jersey, Somerset, Hillsborough Twp; Sourland
Mountain Preserve, W of E. Mountain Road, open field on slope along gas line right-of-way.
40.4838°N 74.0087°W. 200-450 feet, 40.4838, -74.0087, 2002-05-15, Barringer, Kerry, 7795, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/7003
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Plants of New Jersey 
PORTULACCACEAE 
Claytonia virginica L. 
Leaves slighty thick, flowers white to pink with pink veins 
U.S. A., New Jersey, Somerset Co. , Hillsborough Twp;, 
Sourland Mountain Preserve, W of E. Mountain Road, open 
field on slope along gas line right-of way, edge of woods 
40.4838° N, 74.0087° W, 200-450 ft 
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Brooklyn Botanic Garden Herbarium 
